






















































































調査協力者　福岡市内の中学 2 年生 217 名（男性
103 名，女性 110 名，不明 4 名）








































尺度の 12 項目と AL（外化）尺度の 3 項目のクロンバッ
クのα係数を求めたところ，ペア学習場面の AL（一
般）尺度は .898，AL（外化）尺度は .813，班学習場




















可能性から，固有値 1 以上の 3 因子を抽出した。因
子負荷量が .40 未満の項目を削除し，最終的に 19 項
目が抽出され，松崎（2016）とほぼ同様の結果を得た















解釈可能性から，固有値 1 以上の 2 因子を抽出した。
因子負荷量が .40 未満の項目を削除し，最終的に 10 
項目が抽出され，田中・山内（2000）とほぼ同様の結












































































































































































































（Classroom Climate Inventory; CCI）の作成　教育心
理学研究，65, 91-105.
河村 茂雄（1999）たのしい学校生活を送るためのアンケー
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